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Máster Universitario en Atención paliativa a personas con enfermedades avanzadas 
Lectura: 20/09/2019 
 
Evaluación del diseño de una intervención psico-corporal para el dolor cervical y el estrés. 
Navarro Núñez, Anabel 
Director: Jordi Fernández Castro 
UAB. Facultat de Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura: 07/02/2019 
 
Influència de la Procrastinació, la Intel·ligència Emocional i l’Estrès en el Benestar dels Adolescents 
en un Institut d’Educació Secundària [Influencia de la procrastinación, la Inteligencia Emocional y el 
Estrés en el Bienestar de los Adolescentes en un Instituto de Educación Secundaria].  
Perelló, Antònia Maria 
Director: Joaquín T. Limonero 
UAB. Facultat de Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura:07/02/2019 
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Melomania, preferència musical i benestar psicològic. 
Rodríguez, Kevin 
Director: Andrés Chamarro 
UAB. Facultat de Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura: 07/02/2019 
 
Proposta per un programa motivacional per la participació a la teràpia d’activitats NAT-FM.  
Romeu Muntané, Aleix 
Director: Antoni Sanz 
UAB. Facultat de Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura: 07/02/2019 
 
Potencial terapéutico de una intervención psicológica basada en actividades físicas en la naturaleza: 
Ensayo clínico piloto en pacientes con fibromialgia (NAT-FM). 
Sanabria-Mazo, Juan Pablo 
Director: Antoni Sanz 
UAB. Facultat de Psicologia 




Factors que influeixen en el benestar emocional dels cuidadors familiars de persones amb demencia 
moderada: un estudi quantitatiu [Factores que influyen en el bienestar emocional de los cuidadores 
familiares de personas con demencia moderada: un estudio cuantitativo]. 
Tello, Alba 
Director: Joaquín T. Limonero 
Intitut Català d’Oncologia; Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya (ICO/UVIC-UCC) 
Máster Universitario en Atención paliativa a personas con enfermedades avanzadas 
Lectura: 20/09/2019 
 
Mujeres con riesgo de desarrollar cáncer de mama y/u ovario hereditario y cirugía profiláctica de 
reducción de riesgo. Revisión sistemática sobre el impacto psicológico. 
Vendrell Gil, Alba 
Director: Joaquín T. Limonero 
UAB. Facultat de Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura: 07/02/2019 
 
Intervenció psicòlogica de cas únic en esquí alpí d’alt rendiment. 
Verdaguer, Anna 
Director: Andrés Chamarro i Eva Parrado 
UAB. Facultat de Psicologia 
Màster en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física 
Lectura: 10/02/2019 
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Tinder y conductas sexuales de riesgo. 
Wu, Oscar 
Director: Andrés Chamarro 
UAB. Facultat de Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura: 07/02/2019 
 
Inteligencia emocional e ideación suicida en adolescentes.  
Zhuñi Romero, Rosa Elena 
Director: Joaquín T. Limonero 
UAB. Facultat de Psicologia 










11. CONVENIS I COL·LABORACIONS VIGENTS 
CONVENIOS Y COLABORACIONES VIGENTES 
CURRENT AGREEMENTS AND COLLABORATIONS 
 
Projecte de recerca: Asesoramiento en los aspectos psicológicos y técnicos que se deben tener 
en cuenta sobre la auditoría creativa del Bulli. 
Investigador principal: Joaquín T. Limonero García 
Entitat finançadora: elBulliFoundation 
 
Projecte de recerca: Assessorament en salut ocupacional del personal sanitari.  
Investigadors principals: Jordi Fernández Castro i Maria Paz González Gómez de Olmedo 
Entitat finançadora: Conveni H1035-20269-11503 entre el Departament de Psicologia Básica, 
Evolutiva i de l’Educació de la Universitat Autónoma de Barcelona i la Fundació Galatea. 
 
Projecte de recerca: Aspectes psicològics implicats en el procés de malaltia i tractament 
psicològics.  
Investigador principal: Joaquín T. Limonero García 
Entitat Col.laboradora: Institut Català d’Oncologia 
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Projecte de recerca: Diseny i desenvolpament d’un mètode d’avaluació ecològica momentánea 
de l’estrès. 
Investigador principal: Jordi Fernández Castro 
Entitat fionançadora: Conveni 15443 entre el Departament de Psicologia Básica, Evolutiva i de 
l’Educació de la Universitat Autónoma de Barcelona i Apploading SL. 
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12. PROJECTES DE RECERCA VIGENTS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES 
CURRENT RESEARCH PROJECTS 
 
1. Títol del projecte: Alta capacidad intelectual: gestión de recursos cognitivos y expresión 
del talento.  
Investigadora principal: Sylvia Sastre Riba (Participants del GIES: A. Castelló i R. Cladellas) 
Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) 
Duració: 2016-2019 
 
2. Títol del projecte: Las redes sociales online en contextos laborales y recreativos: 
Autorrepresentación, género y selección. 
Projecte: FEM 2016-76136-R 
Investigadors principals: Ursula Oberst y Xavier Carbonell (Participant del GIES: A. Chamarro) 
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) 
Duració: 2016-2020 
 
3. Títol del projecte: Interacción entre la valoración cognitiva y el afrontamiento sobre los 
efectos del estrés cotidiano mediante el uso de registros diarios. 
Projecte: PSI2016-76411-R 
Investigador principal: Jordi Fernández Castro (Participants del GIES: S. Edo i T. Rovira) 
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Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) 
Duració: 2017-2019 
 
4. Títol del projecte: Evaluación e intervención psicológica sobre el sufrimiento de los 
enfermos al final de la vida y el de sus cuidadores principales. 
Projecte: PSI2017-85134-R 
Investigador principal: Joaquín T. Limonero García (Participant del GIES: M. Álvarez) 
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) 
Duració: 2018-2020 
 
5. Títol del projecte: La atención primaria como promotora de la calidad de vida de pacientes 
con fibromialgia. Efectividad y coste-utilidad de una intervención compleja mediante 
ensayo clínico aleatorizado.  
Projecte: Exp. PI18/00943 
Investigador principal: Anna Berenguera (Participant del GIES: J. Moix) 
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III. Subdirección general de Evaluación y Fomento 







13. PUBLICACIONS EN LES QUALS MEMBRES DEL GRUP HAN ESTAT REVISORS 
PUBLICACIONES EN LAS QUE MIEMBROS DEL GRUPO HAN SIDO REVISORES 




Ansiedad y Estrés 
BMC Palliative Care 
Death Studes 
Dementia and Cognitive Geriàtric Disorders 
Enfermería Clínica 
European Addiction Research 
International Journal of Advanced Journal 
International Journal of Environmental Research and Public Health 
Journal of Adult Development 
Journal of Happiness 
Journal of Health Psychology 







Quaderns de Psicologia 
Revista Evaluar 
Revista de Psicología del Deporte 





14. REVISTES EN LES QUALS MEMBRES DEL GRUP HAN SÓN MEMBRES DEL 
COMITÉ EDITORIAL 
REVISTAS EN LAS QUE MIEMBROS DEL GRUPO SON MIEMBROS DEL COMITÉ 
EDITORIAL 
MAGAZINES IN WICH MEMBERS OF THE GROUP ARE MEMBERS OF THE 
EDITORIAL COMMITTEE 
 
Tomás Blasco: Psicooncología. Desde 2017. 
Ander Chamarro. Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport. Desde 2013. 
Eduardo Doval Diéguez: Psicología Educativa. Desde 2013. 
Jordi Fernández Castro: Miembro del Comité Editorial. Anales de Psicología. Desde 1998. 
Jordi Fernández Castro: Miembro del Comité Editorial. Ansiedad y Estrés. Desde 1996. 
Joaquín T. Limonero García: Miembro del Comité Editorial. The Journal of Psychology: 
Interdisciplinary and Applied. Desde 15/01/2018. 
Joaquín T. Limonero García: Miembro del Comité Editorial. Palliative Medicine & Nursing: Open 
Access. Desde 30/08/2013. 
Joaquín T. Limonero García: Miembro del Comité Editorial. Helath, Aging and End of Life: Open 
Access. Desde 02/01/2016. 
Joaquín T. Limonero García: Miembro del Comité Editorial. Ansiedad y Estrés. Desde 01/01/2018. 
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15. SOCIETATS I ASSOCIACIONS CIENTÍFIQUES DINS LES QUALS PARTICIPEN 
MEMBRES DEL GIES 
SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIENTÍFICAS EN LAS QUE PARTICIPAN 
MIEMBROS DEL GIES 
SOCIETIES AND SCIENTIFIC ASSOCIATIONS IN WHICH MEMBERS OF THE GIES 
PARTICIPATES 
 
Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares: 
(Societat Catalano-Balear d’Oncologia) 
(Societat Catalano-Balear de Cures Pal.liatives) 
(Societat Catalano-Balear de Salut Pública) 
(Societat de Salut Laboral) 
(Societat Catalano-Balear de Psicologia General Sanitària) 
 
Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento (EMCCO) 
European Health Psychology Society 
European Society for Palliative Care (EAPC) 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) 
Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) 
Stress and Anxiety Research Society (STAR)  
International Society of Emotional Intelligence (ISEI)  
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16. AGÈNCIES D'AVALUACIÓ AMB LES QUÈ HAN COL·LABORAT ELS MEMBRES 
DEL GIES 
AGENCIAS DE EVALUACIÓN CON LAS QUE HAN COLABORADO LOS MIEMBROS 
DEL GIES 
EVALUATION AGENCIES WITH WHOM THE MEMBERS OF THE GIES HAVE 
COLLABORATED 
 
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) 
Agència de Gestió d’Ajusts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
Agència per a la Qualitat Docent del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) 
ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva) 
Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya. Generalitat de Catalunya 
Fundación Progreso y Salud (Junta de Andalucía) 
